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oR, IDu :Nr s
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
f
Cursas .dispone que los .Altfmnos. del curso
'de la Especialidad de Tisiología nombrados -por Or
den Ministerial de 5 de agosto, de 1947 (DIARIO
OFICIAL núm. _175) sean •asaportados para >esta ca
•pital al ,Objeto de verificar su presentación en' el
'Sanatorio Ani-ituberculoso dela Al:macla et día i.°'cle
agosto próximo, fecha en que dará comienzo .el
'curso.
Madrid,- 28 de julio de 1949.
'Excmos.
'Sres. ...
• • •
REGALADO
' insMucto)/es A partir de la fecha que comenzó
a desempeñar su cometido, se nombra instructor
en la Escuela de Suboficiales al Teniente de Navío
D. Alejandro de Ory Lozano, en relevo del de su
igual empleo D. Antonio Ordóñez Quirell.
Madrid, 28 de julio de 1949.
'Excmo. Sr. ...
Sres. ...
REGALADO
Se nombra Instructor de la Escuela de Arti
llería instaladi a bordo del crucero Canicwi,as al Te
niente. de Navío D. Julio Serra Fortún, a partir
'del día 21 de junio último, en relevo del Alférez
de Navío D. José M. de Villena Mingorance, que
'desembarcó para otro destino.
Madrid, 28 de julio de' 1949.
Excmos. Sres.
Sres.
...
• • •
REGALADO
Especia/idadcs. Como resultado de los exámenes
de fin .de curso verificados en: la Escuela de Subma
rinos, se declara "apto" para .el servicio de Subma
rinos, con aníigüedad de 20 de julio de 1949, al
personal siguiente :
Alféi-ez de Navío D. Angel Rodríguez-CarreñoManzano.
Idem íd. D. Guillermo González de Aedo.
Idern íd. D. Carlos 'Cordón y del Aguila.Iderr4 íd. D. Antonio Rivas Sánchez.
Alférez de Navío D. Luils Rodríguez Méndez
Núñez.
' 'dem íd. D. Fernando Martí Narbona.
Madrid, .28 de julió de 1949.
'EXCMOS. Sres. • • •
REGALADO
NomManvie"ntos. Como consecuencia del concur
só anunciado por Orden Ministerial de 7 de abril
del ario actual (D. O. núm. 33), se nombra Alum
nos del Cuerpo Facultativo sde Armas Navales a los ,
'Oficiales que a continuaciffi-i se .1-31acionan .
'i.----Alférez de Navío D. Fernando Sebastián Da
costa.
2. Alférez de Navío D. Pedro Fernández Palacios
y Fernández de Bobadilla.
3.—Alférez _de Navío D. Gonzalo Fernjndez Le
quericá.
'4.—.fflférez de Navío D. Manuel Fernández Pala
.
dos y de Adria¿nsens.
5.—Alférez de Navío D. José Macías Sagastúv.
Dichos Oficiales delerán cesar en sus destinos y
ser pasaportados para Madrid con la antelación su
ficiente a fin de que efectúen su presentación. la
'Escuela •de Armas Navales el día 20 de. enero ,de
4195ó, fecha en-que deberán comenzar los cursos en
las condiciones que se expresan en la Ley de 6 de
febrero (12 1943•(D. O. núm. 43).
Madrid, 28 de julio de 1949.
REGAT.ADO
'Excmos. Sres.
'Sres.
• •
•
Cu1A4os espec.Pati,:lidción.—Como resultado de la
'convocatoria anunciada .por Orden Ministprial de
121 de junio último (D. O. núm. 142), se dispone
pasen a efectuar los cursos de especialización que se
'detallan los siguientes jefes y Oficiales:
EsPecialidad ole Dileai1/4sta. Annaéred.
'Comandante de Infantería de Marina D. Anto
nio' Lerma Gurtuba-.5'7.
Comandant2. de Infantería de Marina D. RamónAlmazáii 1Climent.
Capitán de infantería (le Marina D. Mateo Palli
'ser Pon.
' Capitán de« Infantería de Marina D. Adolfo Ca
ñas Conesa.
Capitán Infantería de Marina D. Jesús Mufioz
Jiménez.
Capitán de Infantería de Marina D. José MaríaCoba Revilla.
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12..n:ente de Infantería de Marina D. .Guillermo
'García Docatnpo.
' Teni'ente de Infantería de Marina D. Adolfo Ro
Idriguez .Cara\:aca.
Teniente de Infantería de M,Irina D. jua:n Ortiz
tt-terda..
Teniente de Iniant:ría de Marina D. José María
Ribera Buxareu.
Espt-(ifilidad de Cuero. Químico,
Comandante de Infantería de Marina D. José Ce
reza Oliván.
Comandame de Infantería de Marina D. José
Manuel Fidalgo Fernández.
Capitán de Infant,ría de Marina D. Rafael Sanz
'Mozas.
Capitán de Infantería c.le Marina D. Francisco
'José Bailen Díaz.
Capitán de Infantería de Marina D. Gerardo Nú
ñez Alonso.
Cap:tán de Infantería de Marina. D. Alfredo U
szírraguz: Novoa.
Teniente de Infantería de Marina D. Pedro, Pra
'das Pelegrín.
Teniente (12 Infantcría de Marina D. Manuel de
la Fuente Molates.
Teniente de Infantería de Marina D. Paflel Vi
niegra Velasco.
. Teniente de Infantería de Marina D. Remigio
García Rodríguez.
Madrfel, 28 de julio de 1949.
-Excmos. Sres.
-Sres. •••
• • •
REGALADO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convortpitorivs.—Artículó 1.° Se convoca un cur
ko para cubrir tres plazas de Buzos sgunclos entre
el personal de los Ayudantes que reúnan las con
'(liciones siguientes:
a) Llevar r:omo mínimo dos años en la categoría
de Buzo Ayudante.
/7) No hab:.r cumplido los veintiocho años de
edad en 31 de diciembre de 1949.
c)4 Estar 13. n conceptuado.
Art. 2.° La:: instancias deberán tener entrada en
Jefatur.a, de Instrucción del Ministerio de Ma
rina antes de las veinticuatro horas del día 1.° de di
c'embre (lel (Iiio en curso, acompañadas de los si
g-u'entes documentos :
A) Copia certificada de la Librea.
B) Inforin del 'Comandante del buque o Jefe
'de la Dependencia en que esté destinado el solici
tante, o último que pueda hacerlo, 'en el que conste
lo considera con conducta, -aptitud profesioal y mi
litar para el ascenso.
-
•
•
-Art. „3." que resulten admitidos etectua.rán
fLri la Escuela de Buzos un -curso de seis meses de
'duración, que versará sobre las siguientes materias:
a) Conocimientos teóricos, manejo práctico y
'avería del material de Buzos y. aparatos individua
les de salvamento.-
'
b) Diversas procedimientos de salvarilento por
•'achique, aire comprimido y flotadores, así corno las
'operaciones de preparación y uso. del material que
'se- emplea.'
c) Construcción hidráulica submarina, explosi
'vos de uso más corriente, sopletes submarinos y he
rramental diverso, Maniobras con grandes pesos bajo
'el agua.
,d) Geometría y dibujo.
0) Conocimientos profesionales marineros: bo
‘gar,„ patronear embarcaciones a remos y 'motor, tec
"nicismo naval de embarcaciones menores 'y' buques,
Maniobras con pesos, embragues, empleos de "grúas
y aparejos, etc.
1) Trabajos de taller sobre los oficios de apli
cación .1a Especialidad, debiendo Conocer perfec
tamente y saber trabajar en los otros, y ejecución
'cle los trabajos prácticos que se determinen y en el
'medio que han de efectuarlos.
g) .Conocitnientós de higiene:aplicados a los Bu
'zos ; concepto tle su enfermedad profesional; con-L.
'duda a seguir ante la misma; técnica de la recom
'presión y descomposición en la cámara y-fuera de
'ella; técnica .del ascenso y del descenso; manejo de
las tablas de- elescom,presión.-----•
10 Aptitud militar para el. empleo de Buzo se
gundo. La fon-nación profesional de los Buzos sérá
'completada con el desarrollo de su aptitud fisio
lógica para podier trabajar a:profundidades de 40 me
tros corno mínimo.
Art.- 4.° El curso comenzará. el día 20 de enero
`de 19i5o, y a su terminación los admitidos' acredi
tarán ante el Tribunal de la Escuela su aptitud para
'el d2sernpeño de su nuevo empleo, -haciéndose por
-'ésta, y en unión de la Memoria de su. desárrollo, la
'propuesta de ascenso, que cursará.,, por conducto
reglamentario; a la jefatura- de- Instrucción del Mi--
histerio de Marina.
Art. 5.° Los Buzos Ayudantes que hayan sido
reprobados dos veces en los .cursos de ascenso a Buzo
'segundo no podrán concurrir más a éstos; pero po
drán-obtener reenganche sucesivos en su clase a que
'están equiparados.
,
Art. 6.° A los dos años de servicio como Buzo
ITgundo efectuarán éstos.en la Escuela un curso es
pecial de reválida de tres meses de duración, en el
'cual,- 'además de completar los conocimientos -,profe
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enumerados .en el artículo 3.°, confirmaránY •
su aptitud.
Madrid, 28 de julio de 1949.
txcinos. Srez.
'Sres. ...
LI
REGALADO
Marinería y Tropa.
114';ar,;.lif_vos ilidrógnifGs. Por haly,:r terminado
'c(on aprovechAmiento el curso correspondiente para
'que fueron nombrados, se promueve a Marineros
'Hidrágrafos, con antig52dad de 20 de julio actual,
a l'os Siguientes Marineros de Maniobra:
'Tdsé GOnzález Toribio.
Ricardi? 'Hernández' Papis.
Juan Bautista Ull Domingo.
Sabino Pérez Mirás.
José Fardo López.
SalvadGr Moreno González.
.Juan Manuel Alonso González.
'Madrid, :28 de. julio de .1949.
lExcinos. Sres.
Sres. ...
• • •
REGALADO•
' Aymallanks E pleciali4s tas .--Corno continuación a la
Orden 1\ilinisterio1de 9 del actual (D. O. núm. 155),
'son -promovidos a Ayuda.rites Especialistas, con an,
ltiliiedad de 20 de junio último, los Aprendices que
'a continuación se reloci¿nan:
A viWaities E,sp4r4?istas de fnjOb c.
'Andrés Monedero Sanz.
'Rolando Rey Brea.
tSinfortiano Ortega Aguilar.
'Antonio Losada Vilariño.
'Enrique Carrillo Salas.
'Juan Espinosa Pérez.
'José Manteiga Caldas.
José Sirgado Romero.
José Teruel Majuelo.
Juan L3zano Lozano.
:Manuel Garrido Rojo.
'Manuel Ferreiro Torres.
'José A. Ferreiro Couso.
:.Tos Núñez Muñoz.'Enrique Mínguez Aguilar.
'Luis •Lorenzo Quintana. -
Domingo Domínguez Gómez.
tonstantino Torres Rodríguez.
'Juan Toscano, Méndez.
'Manuel Andrés Villamor.
'Manuel Fernández Deinzo.
as,
José Gutiérrez Bustamante.
f
Silverio (jarcia Díaz.
-Silvino Fuentes Ouintana.
'Andrés Palon" Périzz.
'José MPteo Herrera.
'José Perla Hernández.
Trancisc3 Padrón González.
'Francisco Garzón Delgado.
Eugenio Ruiz Otero.
'Atilano Sanjosé Moraleja..
'Francisco Luna Hernández.
'José Rodríguei Sánchez.
Juan Valverde Faura.
José Luis Ontalvilla Perrúguez.
José Blanco Pereira.
Juan Pérez Vázqz.
-Santiago Diéguez García.
'Pedro Sevilla Argudo.
'Antonio Rodríguez Valencia.
'José de Haro Gómez.
'Emilio Paulet Domínguez.
A l'u ala ets EspecisfQ1s Torpe,distas.
Antonio Cánovas Sánchez.
Francisco Páez Vaca.
Anastasio González Muirios.
Ifz..sús Armada Correa.,
'José César Bustillo.
'José Gallego Domínguez.
Antonio Gómez. Núñez.
'Francisco Vargas Fernández.
Juan M. Vargas Rodríguez.
'Antonio _Cortés García.
'Sergio Coeli° Neto.
'Andrés Díaz Carmona.
'José Vaidivia Ortiz.
'Eduardo Bolado Sánchez.
Pedro Berrocal BaTanza.
Oscar Ribas Ríos.
'Pi:go Paredes Sarabia.
:Bernardo Buñola Vargas.
'Francisco Camiña Urán. •
"Santiago S. Agustín Fuentes.
Madrid, 28 de julio de 1949.
iyis' le;.SI:
—res. 71
• • •
•
REGALAD
Milicia Naval Universitaria.
Rajas.—Po: haber abandonado los estudios
acredit& al sol citar su ingreso en la Sección E
(le la Milicia l'niversitaria, causa baja en dicha
ganización el Cabo primero D. Juan Jorge Be
o
que
aval
Or
rgós
o
•
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Tejero, que svvirá 'con dicho empleo el tiempo que
le falta para completar doce meses de servicio, por
aplicación de lo dispuesto en las Tablas II anexas
al Reglamento para la formación de las Escalas de
Conylemento ae la Armada y tl de la Reserva
Naval.
Madrid, 28 d julio de 1949.
REGALADO
'Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena y Almirantes jefes del Es
tadio Mayor de la Armada, del Servicio de Per
sonal v de instrucción.
Sres.
B aja,s. POI' haber abandonado tos estudios que
'acreditó al solicitar su ingreso en la Sección Nava,
'de la Milicia Universitaria, causa baja en dicha Or
'ganización el Cabo segundo D. Fernando Aléu Pas•
'cual, que servirá con dicho empleo el tiempo que 1(
falta para completar doce meses de servicio, poi
aplicación de lo dispuesto en las Tablas II anexas
al Reglamento para la formación de las Escalas el(
Complemento .de la Armada y al de la Reserw
Naval.
Madrid, 28 de julio de 1949.
REGALADO
'Excmos. Sres. Capitán General del Departamentl
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de la Armada, del Servicio de Per
sonal y de instrucción.
Sres. • • •
SERVICIO DE. PERSONAL
Cuerpos Patentados.
ne,s-tioos.—Se nombra Jefe del Polígono "Gon
zález Hontoria" al Comandante de Armas Navales
D. Manuel Beardo Morgado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1949.
RECALADO
'Excmos. Sr'. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal, Generales Inspector de Armas
Navales, Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador 'Central de Pagos.
. • •
Se dispone que los Capitanes de Armas Na
vales que se designan pasen a ocupar los destinos
'que se mencionan;
D. Rafael Pereiro Echevarría, Jefe de Polvori
-Ir 4N 11,..--1; c1.2,1 T) A A 4- • 11 -1 1 A
1;;A"-e, y Á. 1.1.4:„.N.1 110. ucl IN.4.111k./ 11C 1-11 L111CIld Arsenal
de La Carraca.
D. Rodrigo ganga Rodríguez, al Centro Técnico
de Armas Navales y Auxiliar del L. T. I. E. M. A.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 28 de julio de 1949.
REGALADO
'Excmos., Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe del Centro Téc
nico de Acmas Navales, Vicealmirantes Director
de Material y jefe del Servicio de Personal, Ge
nerales Inspector de Armas Navales, Jefe Supe
rior de Contabilidad y Ordenador Central de Pa
gos.
Sres. ...
Diesti.nos.—S(' dispone que el 'Comandante Médi
'co de la Armada D. Eduardo Ramos Rodríguez,sin desatende-: sus 'actuales destinos, pase a. ocupar'el de ,.ksistencia Domiciliaria en Madrid.
Madrid, 28 cíe julio de 1949.
REGALA.D0
'Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y (li:1 Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Generales Jefes Superior de Contabilidad y del Serviciode Sanidad.
Sres.
...
Siiitaciones.--A petición del interesado, se conce
de el )ase a la situación de "retirado" al Alférez
de Navío D. Rafael Poole Picardo, quedando sinefecto la Orden ;Ministerial de 7 de abril último
(D. O. núm. Si), que disponía el pase del mismo a
la situación de "actividad" a las órdenes del exce
lentísimo señor Almirante Jefe de la JurisdicciónCentral, pendiente de que se le confiriera destino.
Madrid, 28 de julio de-1949.
REGALADO
o
Excmos. Sres. Vícealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de iContabilidad.
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone queel Mecánico Mayor D. José Quintana Ramos conti
núe embarcado en el buque-hidrógrafo Tofiño, y
1.
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que el de igual clase D. Agustín 'Clavaín Pons des
embarque del mismo para pasar d,stinado al cañone
roMartín Alonso Pinzón, con carácter forzoso, que
dando rectificada en este sentido la 'Orden Ministe
rial de 21 del actual D. O. núm. 164).
Madrid, 28 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Destinios.—Se aprueba la determinación adoptada
por el 'Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena al dis2oner que el Electricistn segundo
D. Pascual Yepes Llorente desembarque del destruc
tor Lepalito y pase a embarcar en el cañonero Ma
gallames, con 'carácter forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal.
— Se dispone que el Personal que' a continuación
se relaciona cese en sus actuales destinos y pase a
ocupar los que al frente de cada uno se indican :
•
Buzo primero D. José Díaz Díaz.—Del buque-es
cuela Juan Sebastián. de Elcano, a las Fuerzas Navál
les del Norte de Africa.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.-
Buzo segundo D. Noé Alarcón Alarcón.—De la
Estación Naval de Sóller, al buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano. Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Madrid, 28 de julio de .1949.
REGALADO
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Balares.
Licencias. —Por encontrarse comprendido en el
apartado a) de la Orden. Ministerial de 6 de abril
de 1948 (D. 0.. núm. 84), se concede al Contramaes
tre primero D. Jesús Freire 'González seis meses de
licencia colonial.
Dicha licencia la disfrutará en Madrid y El Fe
rrol del Caudillo, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General del indicado Departamento en la
.1
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forma que previene el apartado d) de la citada Or
den Ministerial.
Madrid, 28 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres.. Capitanes Generales de los Departa
mentos 'Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirantes Jefes de la Jurisdicción Central
y del Servicio de Personal, General Jefe Supe
rior de Contabilidad e Ilmo. .Sr. Interventor Cen
tral de este Ministerio.
Ei
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.---Corno continuación a la Or
den Ministerial de 31 de junio de i949'(D. O. nú
mero 125), que convocaba exámen-concurso para as
censo en las tres 'Secciones de la Maestranza de la
Armada de la Base Naval de Canarias, de conformi
dad con lo informado por los Centros competentes
de este Ministerio; se dispone:
T.° Quedan admitidos a • prestar examen los
dividuos que a continuación se relacionan, para las
plazas que al frente de cada uno se indican.
2.° Los exámenes darán comienzo en la Base Na
val de Cailarias el día 20 dé agosto próximo, y la
clasificación de los mismos deberá ser fijada por pun
tos, de 2.6. como mínimo, a 8, para poder efectuar
el nombramiento de aquellos .a quienes corresponda
ocupar la plaza. ,
3.0 Los individuos que figuran en la relación de
admitidos con falta de documentación quedan obli
gados a presentar ésta ante el Tribunal, el día de su
examen, sin cuyo requisito no serán admitidos al
mismo, debiendo disponerse el reconocimiento facul
tativo, de los interesados.
' 4.° El personal destinado fuera de la Jurisdic
ción de la capital de la Base Naval .'será pasaporta
do, 1,,n comisión indemnizable del servicio, con la su
ficiente antelación para dicho punto.
5.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad de la Base Naval, los Tribu
nales quedarán constituidos en lá siguiente forma :
Primera Sección.
Presidente.—Teniente Coronel de Armas Navales
D. Félix Bordes Martín.
Vocales.—Teniente de Navío D. Carlos Campos
Arias y Radietelegrafista segundo (Montador Ra
dio) D. José Arcos Barrios.
Segunda Tercera Secciones.
Presidente.—Teniente Coronel de Armas Navales
D. Félix Bordes Martín.
Vocales.—Comandante de Intendencia D. Francis
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co Ubeda Guerrero y Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza de la Armada D. José Cu
bero Márquez.
6.° Si alguno de les concursantes fuese Caballe
ro Mutilado será tenida en cuenta esta circunstancia
por los Tribuyales corrzspondientes en el momento
de la calificación, debido a las condiciones de infe
rioridad en que actúan en relación a Ls demás opo
sitores, y en particular en el ejercicio de mecano
grafía.
7.0 Terminados los exámenes se elevarán a este
Ministerio (Servicio de Personal) las' correspondien
tes actas individuales, por conducto -reglamentario,
haciéndose constar iipn la de los Auxiliares Adminis
trativos, además de la puntuación, laS pulsaciones al
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canzadas en el ejercicio de mecanografía, y propo
niéndose, en todos los casos, a los aprobados por el
orden en que déban ser nombrados, ,teniéndose en
cuenta, además, las circunstancias que concurran en
cada concursante.
8.° El personal que obtenga su ascenso como re
sultado de este concurso, no podrá ,solicitar su pase
a otra Jurisdicción hasta 'haber cumplido cuatro arios
en su nuevo empleo.
Madrid, 28 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servició de Per
sonal, Comandante General de la Base Naw.11
Canarias y General Jefe ,Superior de Contabilidakl.
RELACIóN DE PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO ANUNCIADO POR 'ORDEN MINISTERIAL DE
31 DE MAYO DE 1949 (D. O. Núm. 125), PARA CUBRIR VACANTEt POR ASCENSO EN LA BASE NAVAL DE
'CANARIAS.
Núm. _APELLIDOS Y NOMBRE
1. Martínez Baeza, Juan A. ...
9 nehez Martínez, Ramón...
3. 'Rodríguez Herrera, José R.
4. Arias Bríos, José... ...
5. González Olveira, Rafael.
6. López Lima, José L. •••
7. Caro' Rodríguez, Antonio O.
Simón Otero. Francisco... •••
9. Jaén Rodríguez José B...
• • •
• • •
•
• •
DESTINO ACTUAL
Dpt.° Cartagena
Dpt.° Cartagena
Dpt.° Oádiz
Dpt.° ;Cartagena
B. N; Canarias
B. N. 'Canarias
B. N. 'Canarias
B. N. Canarias
B. N. Canaria
. . .
• •
•
• • •
• • .•
• • •
• • •
CATEGORÍA
Operario' de 2.a ...
Operario de 2.a ...
Cabo 1.° Radio
Aux. A&ny o . de 3•a
Aux. Adanvo. de 3.5
Aux. Admvo. de 3.a
Aux. A-danvo. de 3•5
Aux. Adirnvo. de 3.a
01)rero de 2.a... ...
PLAZA PARA QUE SE LE ADMITE
Op. de 1.« (Inst. Eléctrico).
Op. de 1.a .(Montador Radio).
Auxiliar Admrvo. de 1.a
Auxiliar Admvo. de 2.«
Auxiliar Admvo. de Q.«
Auxiliar Adnwo. de
Auxiliar Admvo. de 2.«
Auxiliar Adrnvo. de 2.«
Ob. de ta (Dependiente).
NOTA.-Á todos les falta el certificado de reconocimiento mico.
Examen-concurso. Como resultado del concurs)
convocado por la .Orden Ministerial de -2-i de abr;I•
de 19419 (D. O. núm. 93), se promueve al personal
que a continuación se reseña, a las categerías que al•
frente de cada uno se indican, quedandb destinado
en la Base Naval de Baleares; confiriéndosele la an
tigüedad de esta fecha y efectos administrativos a
partir de la revista de 1.° de agosto próximo.
El personal reseñado no podrá solicitar su pase a
otra Jurisdicción hasta haber cumplido cuatro arios
• en su nuevo empleo.
¿Madrid, 28 de julio, de 1949.
•
REGALADO'
Excmos. .Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante !General de la Base Naval de
Baleares y Genéral Jefe Superior de Contabilidad.
RELACIÓN DE PERSONAL dUE SE NOMBRA PARA LA PLAZA QUE SE INDICA, COMO
,
PARA CUBRIR VACANTES POR ASCENSO EN LA BASE NAVAL DE BALEARES,
MINISTERIA1, DE 21 DE ABRIL DE 1949 (D. O. NÚM. 93).
RESULTADO"'DEL EXAMEN
ANUNCIADO POR ORDEN
NúNf. AiPELLIDÓS Y NOMBRE DESTINO ACTUAL
1. .Silva Bulnes, Alfonso . Dpt..° El Ferrol
2. Bibiloni Coll. Miguel. ... . B. N. Baleares
3. Dolz Puig, Gabriel ... . B. IN. Baleares
4. Fernández 'S-,,rantes, Domingo . Dipt." EM Ferrol
5. Mezquida Mas, Antonio... .. . B. 'IN. Baleares ...
CATEGORi4 ACTUAL
Operario de ta
Operario de 2.a
Operario
Operario
Operario
• • •
•
•
•
de 2.5 • •
de 2.a • • •
de 2.a 04 • •
CATEGORÍA Y. OFICIO.
QU'E SE LE _CONCEDE •
Capataz 2.° )(Ajustador).
Op. de 1.a. (iAlibaiii1).
Op. de 1.a (Albañil).
Op. de 1.a (r.Pornero).
Op. de 1.« (Tornero)".
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ArmiTADois y iNoAnntE DESTINO ACTUAL
(1. Rolselló Nadal, Juan... ... P). ,N. Balear(=s
7. Seguí 1)4z, Bartolamé... B. N. Baleares
4. ll'oledo González, Manuel. ... B. . Baleares
9. 'Gómez Pérez, José ••. B. N. Baleares
10. Falúa Becerra . Amparo.. ... B. Balea res
•1. García-Ruiz Roselló, Luis ... B. N. Baleares
12. Martor.,11 Castelló, .. B. N. Baleares
l. Olivares 'Morán, Vieynte. • • • B. N. Baleares
14. Ruiz Aguinaco, Pablo. B. N. Baleares
15. Soler Darder, Rafael... ... B. .1.\Z. Baleares
1“. Sánchez González, 'Sebastián. B. N. Baleares
• • •
• • •
• • •
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CATEGORÍA ACTUAL
Opurarieile
Operario de
Operario de
Aux. ..kdmvo.
Aux. Adnivo.
Auxt Admvo.
Aux. Admvo.
Aux.. Admvo.
Aux..Admvo.
Aux. Admvo.
Cdrneta Inf.
2."
2."
de
de
(le
de
ile
M.
CATEGORÍA Y OFICIO
QUE SE LE CONCEDE
()p. (lo 1." (Albañil ).• •
• •
•
• Op. de 1.a Autógena)
• • • op. de 1.11 (Ajustador).
Auxiliar Admvo. de 1.8
Auxiliar Admvo. de 2.8
Auxiliar Admvo. de VI
Auxiliar Admvo. de 2."
Auxiliar AdialVo. de 9.8
Auxiliar Adanvo. de .2."
Auxiliar .A.linvo. de 9.»
PeGn.
^~~11•1"lir
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar Adminis
trativo de segunda de la Maestranza de la Armada
D. Fernando Portals Míng-uez cese de prestar sus
servicios en este :Ministerio y pase destinado a
Ayudantía de Marina de IMuros.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
'Madrid, 28 dé julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de !Contabilidad.
Licencias.—De confórmidad con lo informado por
el ¡Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se concede un mes de licencia por enfermo al
Auxiliar Administrativo de tercera de la Maestran
za de la Armada •D. Rafael Martínez 'García, apro
bando el anticipo de la misma hecho en 4 del actual
por la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Madrid, 28 de julio de 1949.
REGALADO
Exemos. Sres. :Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y 'General Jefe Superior de Con
tabilidad.
E
Personal vario.
Prácticos de Puerto.Se accede a la renuncia de
la plaza de Práctico de Número del Puerto v Barra
de Sanlúcar de Barrameda solicitada por el Capitán
de la Marina Mercante D. Casto Castro Carral. nom
brado para dicha cargo por Orden Ministerial de
4 de agosto de 1948 (D. a núm. 178).
Madrid. 28 de • julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán ideneral del Departamento
¡Marítimo de 'Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Subsecretario de la Marina ,Mercante.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
1
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Aptitud pa7u, el inlando de Unidade's de Cerlos
de Combate —Por haber terminado con aprovecha-.
iniiento l curso de Carros de Combate convocado
por Orden de 18 de agosto d?.: 1948 (DIARIO OFI
CIAL núm. 191), y a los efectos de lo dispuesto en
el apaí-tado de la Orden de 24 de mayo de 1949
D. O. núm. 118), se concede la aptitud para el
mando de Unidades de ¡Carros de Combate al Ca
pitán de Infantería de Marina D. Pedro Rodríguez
León.
Madrid, 26 de julio de 1949.
N
DAVILA
(Del D. O. del Ejército, núm. 168, pág. 361.)
El
REQUISITORIAS
Juan José Manzorro Vior, natural y vecino de
San Vicente de la Barquera, hijo de Francisco y
Carmen, nació el día 13 de diciembre de 1929, com
parecerá en el plazo de quince días, contados a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante don
Lorenzo Santibáñez Hernández, Teniente. de Na
vío de la R. N. A., juez instructor de la Ayudantía
Militar de Marina de San Vicente de la Barquera
y del expediente que se le instruye al citado ins
cripto por falta de presentación al servicio activo
de la Armada ; con la advertencia que, de no ha
cerlo dentro del plazo señalado, será declarado re--
,
San Vicent de la Barquera, 23 de julio de 1949.
El Juez instructor, LiolÁenzo Santibárivz H,e'ríván,dez.
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Fernando Deusto y Cortázar, hijo de Miguel y
Juana, de veintiún años de edad; encartado en
expediente de prófugo, instruido por no haber efec
tuado su presentación al ser llamado al servicio ac
tivo de la Armada, comparecerá en el término de
treinta días, a contar de la presente publicación,
ante D. Francisco Gómez ,Alonso, Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Bilbao;
bajo apercibimiento que, de no efectuado como se
le interesa, será declarado rebelde.
■
•
Por tanto, luego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, proccdan a su busca y captura, y
caso de ser nabido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 22 de julio de 1949. El Capitán, Juez
instructor, Fr4anciLscio Góni,c2: Alonso.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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